














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 江戸日本橋一丁目 須原や茂兵衛 京東洞院三条上ル 書林平楽寺村上勘兵衛
2 同南伝馬町 松葉や久兵衛 同四条新町東へ入 表具師廣宣堂近江や栄助
3 同堀ノ内かいたう 讃喜庵 同三条富小路角 仏師如水庵石見源七
4 大坂心斎橋安土町 加賀や善蔵 同五条烏丸東へ入 委皆□（上ヵ）下所みのや清助
5 同九之介ばし一丁め 墨や甚右衛門 同寺町四条上ル二丁目 珠数所美濃や平右衛門
6 同道頓堀自安寺前 太晃堂 同衣棚三条上ル一丁目 法衣所千切や覚兵衛
7 摂州能勢妙見山 米や丈介／同珠数や店 同二丁目 同大塚や長兵衛
8 尾州なごや本町六丁メ 永楽や東四郎 同松原新町西へ入 同大菱や太兵衛
9 伊賀上の東坂 越後や忠兵衛 同五条烏丸角 同若狭や善三郎
10 越前福井呉服町 鷹や与兵衛 同松原富小路東へ入 扇子所天谷勇蔵
11 越後頸城郡梶村 野田長蔵 同五条高倉東へ入 袋物所丹波や伊兵衛
12 讃州高松通町 三栄や久兵衛 同綾小路高くら西へ入 堅地塗師松や清兵衛
13 芸州広嶋塚本丁 粟田や忠兵衛 同高辻富小路角 同小道具所松や清兵衛
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































助   　
井
筒
屋
藤
七
　
一
、
大
構
中
信
者
へ
寄
附
相
頼
候
次
第
内
談
、
凡
取
極
り
候
事
　
一
、
右
ニ
付
御
殿
ゟ
に
し
め
弐
重
・
す
し
等
相
廻
り
候
事
」

五
月
十
四
日
　
一 
、
日
吉
社
御
神
事
ニ
付
、
久
遠
山
寄
進
所
妙
見
宮
仮
本
尊
・
祖
師
等
内
仏
ニ
相
祭
、
諸
人
参
詣
致
さ
せ
候
事
　
五
月
十
八
日
　
一 
、
例
年
之
通
御
祈
祷
日
ニ
付
、
大
会
構
中
・
栄
寿
講
中
参
詣
、
御
殿
ゟ
赤
飯
七
升
・
酒
六
升
・
に
し
め
三
重
相
廻
り
候
事
、
凡
人
数
三
十
人
斗
　
五
月
廿
二
日
　
一
、
山
田
氏
ニ
而
久
遠
山
一
件
取
極
り
相
談
集
会
之
事
　
　
 
此
度
本
尊
并
拝
所
等
御
山
江
御
引
移
り
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
可
然
哉
ニ
相
談
、
粗
治
定
致
候
、
拝
所
取
払
之
儀
、
木
村
氏
へ
内
談
ニ
明
日
参
り
可
申
積
り
ニ
相
極
り
候
事
　
廿
三
日
　
一 
、
木
村
与
三
郎
殿
江
先
達
而
内
談
申
入
候
妙
見
宮
拝
所
普
請
延
引
ニ
付
、
前
拝
共
取
払
之
儀
内
談
申
入
候
処
、
尚
掛
り
役
江
頼
談
有
之
候
様
答
候
付
、
其
内
帰
宅
後
山
田
氏
へ
申
入
置
候
事
　
廿
七
日
　
一 
、
木
村
ゟ
手
紙
を
以
過
日
申
入
置
候
返
答
、
右
拝
所
取
片
付
置
候
ハ
ヽ
其
辺
差
置
可
申
様
被
申
越
候
ニ
付
、
尚
又
取
払
之
上
木
材
御
殿
御
堂
江
御
買
上
ケ
ニ
相
成
候
趣
ニ
付
、
内
々
此
由
申
入
置
候
事
」

五
月
廿
八
日
　
一 
、
此
度
久
遠
山
役
所
右
京
江
常
勤
被
仰
付
壱
人
扶
持
被
下
之
、
外
ニ
御
供
米
壱
石
〆
三
石
四
斗
被
下
候
事
　
一
、
山
役
所
附
諸
道
具
料
金
弐
両
山
田
氏
ゟ
御
渡
ニ
相
成
候
事
　
一
、
右
京
常
詰
宿
番
致
候
ニ
付
、
夜
分
山
方
壱
人
ツ
ヽ
滞
留
之
事
　
六
月
三
日
　
一
、
午
ノ
日
御
膳
等
献
備
之
事
、
い
せ
屋
伊
兵
衛
参
詣
、
御
酒
出
之
　
十六
月五
日
午
ノ
日
　
一
、
於
山
役
所
月
参
講
中
相
招
寄
附
等
之
儀
示
談
候
事
　
　
御
殿
ゟ
に
し
め
重
積
ニ
而
御
酒
被
下
也
、
参
上
之
輩
左
之
通
　
　
　
平
野
屋
源
兵
衛　
大
文
字
屋
忠
八　
山
城
屋
卯
兵
衛　
井
筒
屋
藤
七
　
　
　
畳
屋
源
七　
　
　
山
城
屋
新
兵
衛　
升
屋
治
兵
衛
166
史　　　窓
　
　
　
掛
り
役　
岡
本
隼
人
殿　
八
木
清
記
殿　
弾
正　
右
京　
対
談
之
事
　
一 
、
右
月
参
講
中
月
掛
ケ
相
催
御
世
話
可
申
上
様
、
翌
十
六
日
山
役
所
へ
申
出
候
事
、
通
板（カ）木
相
改
早
々
頼
ニ
相
廻
り
可
申
候
事
」

一 
、
六
月
廿
四
日
講
中
月
﹇　
﹈
銅
掛
ケ
三
百
枚
通
出
来
、
今
日
下
辺
月（カ）参
講
一
同
同
道
ニ
而
右
京
相
廻
り
候
事
　
一 
、
七
月
十
五
日
、
鶏
冠
井
村
踊
連
中
参
向
、
役
所
ニ
而
休
所
、
御
宝
前
ニ
而
踊
躍
題
目
相
務
、
畢
而
ま
ん
頭
三
百
被
下
候
事
　
一
、
久
遠
山
用
木
并
胴
木
用
松
木
、
藤
嶋
裏
拝
借
地
ゟ
二
十
四
本
切
出
ス
　
一
、
胴
木
不
足
ニ
付
、
大
平
之
上
風
折
松
木
十
本
斗
切
出
候
事
　
子
九
月
十
五
日
　
一
、
月
参
講
中
ゟ
月
掛
ケ
加
入
之
輩
へ
赤
飯
に
し
め
□
き
包
に
て
差
出
、
凡
人
数
三
百
人
余
、
御
領
山
松
茸
狩
内
々
御
免
ニ
付
、
殊
之
外
賑
々
敷
参
詣
有
之
事
　
一
、
十
八
日
雨
天
　
一 
、
正
五
九
御
祈
祷
例
之
通
大
会
講
中
・
栄
寿
講
中
・
其
外
信
者
中
参
詣
之
事
　
　
右
ニ
付
、
松
茸
・
す
し
・
に
し
め
子
い
も　
　
こ
ん
に
や
く
や
き
豆
ふ
ひ
た
し
物　
凡
三
十
人
前
　
　
　
　
　
　
酒
七
升　
代
〆
壱
貫
四
百
文　
御
殿
ゟ
被
下
　
　
奉
納
物　
金
壱
歩
弐
朱
分　
壱
貫
六
百
文
」

廿
四
日
　
一
、
月
参
講
中
月
掛
ケ
出
精
ニ
付
、
於
瑞
竜
殿
御
祝
酒
被
下
　
　
参　
殿
之
輩　
　
平
野
屋
源
兵
衛　
山
城
屋
宇
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
升
屋
伊
兵
衛　
　
大
文
字
屋
忠
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
筒
屋
藤
七　
　
山
城
屋
新
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
江
屋
新
助　
　
亀
屋
源
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
八
人
　
　
但
し
、
宸
殿
御
内
仏
拝
見
被
仰
付
、
畢
而
　
　
　
　
 
今
小
路
治
部
卿
面
会
、
後
日
御
祝
酒
被
下
、
掛
り
役
中
出
会
及
挨
拶
候
事
」

丑
五
月
六
日
　
一
、
三
嶋
社
内
妙
見
宮
拝
所
久
遠
山
へ
引
移
候
取
懸
り
候
事
　
一
、
拝
所
惣
取
払
、
足
木
材
并
大
工
手
間
・
手
伝
手
間
・
左
官
手
間
　
　
惣
〆
壱
貫
目　
内
金
三
両　
日
掛
ケ
寄
金
之
内
安
左
衛
門
へ
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
又
同
五
両　
月
参
講
中
ゟ
取
替
払
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
八
両
　
　
　
　
　
　
　
　
残
五
百
目
追
而
相
渡
候
事
　
同
七
日
　
一
、
内
陣
廻
り
建
出
し
、
木
材
大
工
手
間
・
手
伝
手
間
　
　
惣
〆
金
八
両
弐
部
　
一
、
道
ひ
ら
き
土
手
へ
芝
植
、
其
外
桜
・
紅
葉
植
付
、
入
口
門
柱
建
前
入
用
　
　
〆
金
五
両
弐
部　
内
壱
両
弐
部　
寄
付
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
四
両　
　
友
田
扣
分
」
 
次
号
に
続
く
